


















































































































































42 富山大学 芸術文化学部紀要　第9巻　平成27年2月G E I B U N 0 0 9 :
2014 年のスケジュール
1/4 ～ 1/6 新年の器展
1/30 ～ 2/11  院生展～富山大学大学院芸術文化学研究科修
士課程１年生作品展～
2/13 ～ 2/25 ひとてま展
3/5 ～ 3/16 NOWHARE2014
3/19 ～ 4/6 かまぼこ大学
4/10 ～ 4/21 GEIBUN PRIZE COLLECTION 2014
4/26 ～ 5/6 Tommy Dining 12th
5/8 ～ 5/27 デザイナーズチェアとアートブック
5/31 ～ 6/15  富山プロダクトデザインコンペティション展
6/26 ～ 7/1 Gift11
7/3 ～ 7/8  この夏、このまちに生きるわたしたちが 忘
れてはいけないこと。そしていまでも気軽に
できること
7/11 ～ 7/22  アヴァンギャルド末広町
 ～ブティックヴォルガの、攻める広告～
7/24 ～ 7/29 corona exhibition
8/1 ～ 8/7  ヤルキッズアート道場 夏休みこども教室
8/11 ～ 8/25  ヤルキッズアート道場 夏休みこども展覧会
9/18 ～ 9/28 群像日記～本郷正典 個展～
10/2 ～ 10/6 作家のひきだし 2014
10/2 ～ 10/21 結の美～富山、祝いの手仕事展～
10/23 ～ 11/4 漆に恋して
11/6 ～ 11/18 芸文の０号
11/28 ～ 12/9  伝統工芸職人、ガチで自画像を描く　展
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